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CORFUS, S8Str6, Hechura de GABANES 
Impermeables ingleses desde 40 pesetas. 
La epidemia de gripe 
no es gripe; es ¡hambre! 
La Muerte ronda a la Ciudad. Ni un 
paso atrás se le ha hecho dar, en la 
marcha triunfal que ya lleva, es{a dama 
implacable. 
Con la túnica de la gripe no se cubre 
ahora, aunque esto se diga y asegure; 
es la ropa sucia, asquerosa y mal olien-
te del ¡hambre! y la miseria la que le 
sirve de disfraz. 
La masa de población no come por-
que no puede comer, dada la carestía 
terrible y enorme, alcanzada por todo 
aquello que al pueblo proporciona vida 
y salud. 
De ahí que no pudiendo aguantar 
más, teniendo ellas mucho de rotas y 
más aún de maltrechas, se rindan y 
entreguen, ante la insinuación más leve 
de la pérfida matrona. 
Nosotros, que no hemos dejado pasar 
un instante sin fijar la anhelante vista 
en la lista de los donativos que nos 
llegan, confesamos con esa sinceridad 
baturra, que excluye y aparta los palia-
tivos y los calmantes, que no responde 
ni ¡aún con mucho! a'las galanas y flori-
das esperanzas que concebimos. 
Es preciso, ha dicho nuestro gran , 
Balmes, ahogar la gran corriente del 
mal, con una gran corriente de bien. 
Crítico es el momento, pero jamás 
fué más propicio para que los esfuerzos 
de todos se aunen contra esa gran 
corriente de miseria, vicio e ignorancia, 
asunto que es de todos, y de cada uno. 
Si al análisis se someten, la mayoría 
de las cantidades recibidas ¿pueden 
éstas continuar firmes en sus puestos, 
aunque este análisis lo hagamos muy 
someramente? 
El mejor modo de mejorar las clases 
inferiores, es reformar el espíritu'de las 
clases superiores, ha dicho uno que de 
estos asuntos entendía. 
¿Existe, se vé, en nuestra lista, tal 
espíritu de reforma? 
¡Qué de angustias, como antequera-
nos que somos, nos cuesta decir 
que nó! 
Y esto sucede, y triste es decirlo, 
porque hemos olvidado aquellas frases, 
tan acertadas como bellas «Hay que 
levantar los pararrayos de la caridad, 
para encauzar las tempestades y los 
males sociales». 
Dobla un Centro, cuyo estado econó-
mico no creíamos floreciente, la suma 
de otros en plena lozanía, e iguala la 
entrega que aporta una entidad, que 
ante las existencias que acusa su balan-
ce del año pasado, resulta demasiado 
raquítica, con bastante de endeblez y 
no poco de falta de salud. 
Convencidos de que así vamos al 
fracaso, no nuestro, pero sí de la Ciudad 
que algo vale y supone, pues este paso 
que se lleva es procesional, no acorde 
con la gravedad de la situación, de 
aumento posible por la entrada de un 
invierno, con su cortejo de fríos y de 
días sin trabajo, pedimos y suplicamos 
a la bendita abnegada y heroica Cruz 
Roja, a ese Instituto, siempre glorioso 
y triunfante, aunque este requerimiento 
¡bien lo sabemos! no le es preciso ni le 
hace falta, que se lance a la calle en 
busca de socorros para las clases des-
validas y desheredadas, escribiendo así 
con esta su actuación hermosísima ¡y de 
ello estamos seguros! una más brillante 
página, entre las muchas de grato re-
cuerdo que incorporadas tiene ya a la 
vida local. 
A las señoras de Antequera, les recor-
daremos el final de un celebrado capí-
tulo. 
< Levantaos señoras, sed las madres 
de tantos desgraciados^sino lo hacéis!... 
¿Qué será de vosotros, desgraciados, 
si el hambre o el frío no hiela, no corta 
vuestra existencia? Tal vez por una 
pequeña ratería, hija de la miseria o la 
ignorancia en que esa sociedad ego'sta, 
ingrata, os deja, entraréis en algún 
infierno de esos que llaman Casas de 
Corrección, Garduñas, J>aladeros, de 
España, donde se os 'convertirá de 
desgraciados, ¡en instrumentos del cri-
men! Entrad, entrad señoras, en esas 
Garduñas y Saladeros y decidle a vues-
tro corazón si esas horribles escuelas 
han de continuar así.» 
Nuestro afán es que EL SOL DE 
ANTEQUERA lleve luz, mucha luz a este 
tétrico cuadro donde sólo se dibujan 
sombras y penumbras. 
Tomás March.-Valencía 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
Hepresenlante: M í BEBDÓK HDRLID. 
Instruirse es regenerarse 
Acaban de demostrar prácticamente 
los obreros de la localidad que la unión 
constituye la fuerza, logrando el com-
pleto triunfo que han alcanzado en la 
defensa de sus justos y legítimos inte-
reses. 
Yo os admiro y felicito honrados 
hijos del trabajo que no poseéis más 
capital que vuestros robustos brazos, 
maravillosas fuentes de riqueza con las 
qUe hacéis producir a la madre tierra, 
para vosotros madrastra, toda clase de 
dones a cambio de unas míseras pesetas 
con las que apenas podéis atender a 
vueslras más perentorias necesidades: 
os admiro por vuestra enérgica y noble 
actitud y os felicito ppr los resultados 
obtenidos gracias a ella, 
Pero creo un deber deciros que aún 
no lo habéis logrado todo, que tenéis 
derecho a más, que para obtenerlo no 
basta con la unión a pesar de su inne-
gable eficacia, es necesario recurrir a 
otra arma más fuerte y poderosa que se 
llama la instrucción. 
Sí, obreros antequeranos, la instruc-
ción regenera al hombre, le eleva sobre 
el nivel de las bestias, sus compañeras 
de trabajo, le redime de la esclavitud 
odiosa y le hace en una palabra hom-
bre libre,ciudadano independiente capaz 
de defenderse y de arrojar lejos de sí el 
ignominioso dogal que ciñó a su cuello 
la aborrecible tiranía. 
Y para adquirir la tan valiosa instruc-
ción es preciso que vuestros escasos 
ratos de ocio los dediquéis, a la lectura 
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y al estudio, que los pocos céntimos 
que vuestrasadmirablesadministradoras 
por verdadero milagro, de economía 
puedan sustraer a vuestro jornal, lo 
dediquéis al periódico, potente palanca 
de la culíura, faro de la civilización y 
hasta paladín defensor de vuestra clase, 
y al libro, ese amigo del hombre que 
desinteresadamente le instruye y le 
inicia en las maravillas de la ciencia, 
poderosa hada moderna a cuyo mágico 
contacto, los páramos desiertos se con-
vierten en jardines, los inmundos panta-
nos en cristalinos arroyuelos, los inac-
cesibles riscos en anchos y cómodos 
caminos, el mortífero rayo en el mejor 
auxiliar del hombre a quien proporciona 
dócil y obediente luz, calor y fuerza, 
salud y vida, y a cuyo sublime conjuro 
hasta los gigantescos astros que pue-
blan el Universo se acercan aparente-
mente a nuestro insignificante planeta 
para que el hombre los admire y estu-
die, ¡oh poder maravilloso y divino de 
la ciencia! 
Podéis pagar maestros que os instru-
yan y os enseñen a interpretar las 
sublimes bellezas del libro con el dinero 
con que hoy alimentáis vicios que os 
destruyen, arruinan y envilecen con 
gran satisfacción de vuestros enemigos 
que cuentan con las tabernas, el alcohol, 
el juego y la ignorancia para venceros, 
para hacer de vosotros miserables má-
quinas de trabajo, incapaces de sentir 
y de pensar, a quienes se sostiene con 
unos cuantos reales, arrojándolas en 
mitad del arroyo en cuanto el exceso 
de trabajo las inutiliza para reemplazar-
las inmediatamente por otras más fuer-
íes y juveniles. 
Obreros antequeranos ¿queréis ser 
fuertes, y como tales, respetados y 
libres? Buscad en la instrucción el 
«bagaje» de conocimientos necesarios 
al obrero moderno, en la laboriosidad y 
economía el dinero suficiente para aten-
der a nuestras enfermedades y prema-
tura vejez, en la lectura el sustancioso 
jugo de la intelectualidad, en la unión 
el apoyo mutuo, y huid de la maldita 
taberna que envenena vuestra sangre 
y destruye con la salud vuestra, la de 
vuestros hijos, que heredan la miseria 
fisiológica producida por el alcohol; del 
ruin juego que consume el producto 
de vuestro trabajo, siembra la discordia 
y el odio entre vosotros y os hace 
esclavos de la penuria económica; y de 
la funesta incultura que os pone incon-
dicionalmente en manos de vuestros 
naturales enemigos. 
Os lo aconseja noble y desinteresa-
damente quien apartado de toda clase 
de luchas políticas y sociales sólo se 
ocupa en combatir a la incultura sin 
tregua ni descanso estando' siempre 
dispuesto a salir a la defensa de la 
enseñanza, déla cultura, de la justicia 
y de la verdad. 
Francisco Navas Colomer. 
Catálogo; de nvee 
D E V E N T A E N «EL XX» 
Defendiendo a 
un c o m p a ñ e r o 
Protestamos con toda energía de los 
atropellos que se cometen en la persona 
del Director del periódico «La Verdad» 
de Sevilla, que haciendo honor al título 
del rotativo, ha emprendido una valien-
te y briosa campana contra las inmora-
lidades que en Círculos y Peñas de la 
bella capital, imperan a todo trapo. 
Por lo visto el juego es allí negocio 
sin pizca de granza. 
Con gobernantes de esta manera de 
pensar, no es de extrañar e! buen pelo 
que ya luce el país. 
D.a Remedios Casaos, 
de Pozo 
Cuando todo le sonreía, cuando la 
vida le era más agradable y a sus anchas 
podía gozar la admiración de muchos, 
¡tantos como simpatías y devociones 
supo su virtud atesorar!, en e l . pleno 
disfrute del cariño entrañable de su 
esposo que la amaba tanto y de cuyo 
cariño mucho tiempo conocimos noso-
tros, en vísperas de la conquista grata 
y noble del glorioso dictado de madre, 
sucumbe la joven buena, la mujer de 
sano corazón y de espíritu fuerte, 
llenando de amargo pesar la alegre casa 
donde la dicha sonrió y el afecto senti-
do patrimonio fué de días tras días... 
Y es que nada detiene a la intrusa: 
la condición mejor, la hermosura, la 
belleza... ninguna de estas cosas sirve 
de barrera a sus apetitos. ¡Así es esta 
miserable vida! 
Nosotros que lloramos con el amigo 
de la infancia, la pérdida de su compa-
ñera, dechado de lo exquisito y resu-
men de las selecciones mejores, le 
volvemos a abrazar repetidas veces, 
para ver si asi logramos, que ante la 
visión de los recuerdos que todos ellos 
suponen, se calme la honda sensación 
de dolor de que hoy es objeto. 
Sobre el yunque 
En una de las ¡pasadas conferencias 
del Círculo Mercantil, si no de las más ; 
brillantes, sí de las más sentidas, decía 
un joven y laborioso industrial ante-
querano: que era preciso huir de la 
retórica, para hablar en lo sucesivo de 
Antequera; que era indispensable dese-
char los tópicos acostumbrados, siempre 
que del pueblo natal se habla—y con 
sobrada razón de esta tierra—para 
poner de manifiesto, de una manera 
descarnada, las llagas que la cubren; 
que ese era el único medio que pudiera 
dar resultados para conseguir que 
la Ciudad alegre y confiada despertara 
de su letargo, que es muerte callada, 
silenciosa... pero cierta. 
No vean pues nuestros lectores en 
estas mal hilvanadas crónicas, deseo de 
causar a nadie la menor molestia. No 
nos guía otra finalidad que contribuir 
con nuestro grano de arena—poniendo 
en práctica el plan curativo expuesto 
por el citado industrial — al resurgir 
glorioso de un pueblo, digno de mejor 
suerte, y que afortunadamente cuenta 
con elementos sobrados para elevarse 
merced a sus propias fuerzas, si éstas 
se ponen en movimiento para el bien 
común. 
Está demostrado plenamente, que 
apenas iniciada una idea altruista, es 
secundada admirablemente por las cla-
ses privilegiadas de la Ciudad; pero 
también es cierto, que en cuanto se 
exige de las mismas un esfuerzo cons-
tante y personal en determinado senti-
do, viene el fracaso, por inanición. 
Es decir: que existe el impulso del bien, 
pero no. la fuerza perseverante. 
Pues bien: tengan presente esas cla-
ses, que, como decía muy elocuente-
mente nuestro virtuoso Vicario en una 
no lejana fiesta de la caridad, Dios ha 
dotado a las personas, de talento, de 
virtud, de riquezas, no para que esos 
dones sean usufructuados en exclusivo 
provecho propio, sino para que de ellos 
hagan partícipes a los demás seres 
necesitados. 
Piensen bien los industriales, agricul-
tores y capitalistas antequeranos, que 
no es incompatible su propio bienestar, 
con la prosperidad de Antequera, antes 
al contrario uno y otra están íntima-
mente ligados; recapaciten los hombres 
que sobresalen por su saber y virtud, 
que una parte considerable de esós 
dones, no son suyos... son del pueblo 
que les vió nacer; y en cuanto a los 
políticos, están doblemente obligados 
al pueblo, pues son sus mandatarios,sus 
representantes. Hablan y escriben cuan-
do conviene a sus particulares intereses 
en nombre del pueblo, y el pueblo, 
tiene derecho a exigirle mucho más que 
a las otras clases directoras. 
De esperar es, que estos factores de 
la vida social se den cuenta de que es 
preciso variar de plan, si ha de salvarse 
al enfermo por quien todos debemos 
sentir un amor maternal; y así, el indus-
trial y agricultor no mirarán sólo de 
puertas adentro; el capitalista, pensará 
que algo de sus riquezas pertenece a 
su pueblo, el hombre de talento dedi-
cará algún tiempo a pensar] en los pro-
blemas de su pueblo, y el político, 
comprenderá sus pasados errores va-
riando radicalmente de procedimientos. 
Y es seguro que entonces, en la ter-
tulia del casino, en la mesa del café, en 
la casa y en la calle, no se pasarán las 
horas comentando la noticia política, o 
el chisme local del día, sino que se 
laborará de una manera intensa por el 
engrandecimiento de esta ciudad; y 
cuando esto ocurra, el Mesías local, que 
hasta ahora y por desgracia apenas 
actúa, le bastará decir, para que el 
milagro quede realizado: * Levántate, 
Antequera, y anda>. 
ZEDA. 
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V I L L A N C I C O S 
Los ánimos preocupados 
están en la Palestina 
porque con la Noche-buena 
un conflicto se avecina. 
Dicen que los magos 
como es tradición 
deben asistir 
a la adoración. 
. • * 
Pero como en el Oriente 
se armó la de Dios es Cristo, 
no sesabe si este año 
vendrán los Reyes a Egipto. 
Es lo más probable 
que al ver^mal la cosa, 
hayan puesto ¡es claro! 
pieslen polvorosa. 
* * 
Por el pronto, se asegura 
que ha poco, han visto viajar 
en un camión-automóvil, 
a Melchor y a Baltasar. 
Y cuando han dejado 
atrás los camellos, 
no hay duda que temen 
que se dén con ellos. 
i U H M - •• • * • .- :' . * * 
Mas si por casualidad 
cruzaran los arenales, 
es seguro, que traerán 
algo sucios los pañales. 
Pues habrán salido 
bastante de prisa 
y no habrán podido 
cambiar de camisa. 
* 
* * 
Se teme con fundamento 
al ver los reyes en baja 
que no queden para entonces 
reyes, ni aún en la baraja. 
Y será preciso 
que la adoración 
la hagan este año 
reyes de cartón. 
* 
A menos que algún monarca 
de los que han cogido el tren, 
haya tomado billete 
para el portal de Belén. 
Al cual le aconsejo 
que al ir al portal, 
entre disfrazado 
con traje oriental. 
iti r-Vli ^ v. ''''' 
. ' . * * : • • ; • i -.• . • • • . . - ' . i . 
Vaya a ocurrirque algún turco 
se dé cuenta del bromazo, 
eche mano a la zambomba 
y le pegue un zambombazo. 
Fuera lamentable 
que acabe su Alteza 
por el cacharrazo 
rota la cabeza. 
* * 
Mas se me ocurre una idea 
que trasmito al pueblo hebreo. 
En España sobran reyes: 
Los monarcas... del toreo. 
Que aunque no son Magos 
del exoterismo, 
son reyes muy Majos 
que es casi ¡o mismo. 
RAFAEL TORRES. 
Antequera 19 Noviembre 1918. 
TALLER DE R E L O J E R I A 
Infante D. Fernando, 41 
(Esquina de $3" A P ^ í n ) 
ALDñBONñZOS 
En Málaga se tasan los huevos a dos 
pesetas ochenta céntimos docena y a tres 
pesetas escogiéndolos. 
Lo mismo que aquí...!¡a 18 reales! 
En Granada se fija el precio de vein-
te céntimos al kilo de patatas. 
En Antequera, a ¡40! 
Para este asunto, señor Alcalde, ten-
dremos siempre el dedo puesto en el bo-
tón del timbre. 
Dicen los vecinos de la calle Alameda 
que llevan sufridas en poquísimo tiempo 
TRES inundaciones. 
Nosotros le aconsejamos tapien puer-
tas y ventanas y entren por los balcones 
si quieren evitar la cuarta. 
No hay otra solución. Si no, al tiempo. 
Nuestra primitiva parroquia, Santa 
María, se quedó sin techumbre y no ha 
llenado de duelo a Antequera. 
Como ya murieron el infante D. Fer-
nando y Rodrigo de Narváez, para qué 
ocuparse de éso. ¿Y las tradiciones? 
¡Se las llevó un mercancías! 
¿A qué se debe que haya muy pocos 
antequeranos gordos y rollizos, y mu-
chísimos flacos y macilentos? 
Pues, a que van en "coche" las sub-
sistencias. 
¿No hay en el Municipio un concejal 
que tome a su cargo las gestiones para 
que cese la paralización de las obras del 
Asilo? 
¡Es un crimen de lesa patria-chica el 
NO QUERER evitar el derrumbamiento 
del Asilo, privando a la Ciudad de un 
hermoso edificio, y a los necesitados, de 
una institución de caridad! 
Asegúrase que no hay médico en Vi-
llanueva de la Concepción y que los 
enfermos acuden a Antequera. 
¿No ha visitado uno de éstos a nues-
tra primera autoridad? Creemos que sí. 
¿Y la titular, existe o no existe? 
¿No es verdad que ¡a otra noche salió 
de una taberna de la calle del Infante, 
un hombre a quien se creyó haber deja-
do limpio de "monea"...? 
¿No es verdad que gritó, chilló, pata-
leó y pidió socorro, porque ya en la calle 
ciertos sujetos le quisieron robar unos 
catorce reales? 
¿&s cierto que nadie acudió en auxilio 
del desdichado, y que en todas las ta-
bernas se juega a los prohibidos? 
V E R I T A S . 
LA SUSCRIPCION 
Continuación de donativos 
Pesetas 
Total de la semana anterior 
D. Antonio Berdún Pérez 
Congregación de San Luis y 
San Estanislao 
D. José Carrillo Benitez 
> Manuel Avilés Giraldes 
Obispo D.Juan Muñoz Herrera 
D. Manuel García Berdoy 
Viuda e hijo de J. Ortiz Castro 
D. Luis Moreno F. de Rodas 
Sra. Condesa Vda. de Colchado 
D. Francisco Corrales Domín-
guez, de Cauche 
Banco Hispano-Americano 
D. Francisco Ramos Méndez] 
Sres. García Gálvez, hermanos 
Arriendo de Arbitrios 
D. Juan Blázquez Pareja 
> Martín Ansón Rodríguez 
> Luis Lerías 
> José Paradas Sánchez 
»-Juan Quintana Sánchez-Ga-
rrido 
Sindicato Católico Agrícola 
D.a Filomena Sánchez, viuda de 
Herrero 
D. Manuel Cernuda 
» José Molina Márquez 




























Lista de socorros distribuidos 
por la Cruz Roja. 
DIA 24 
Pesetas 
Miguel Ortiz Pineda, Juan Casco. 10 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 
Manuel Pérez Romero, Consuelo 
Sebastiana Godoy Soto, Consuelo 16 
Andrés González Ariza, Centinela 2 
Francisco del Pozo, Pizarro 7 
Joaquín Rodríguez Acedo, Real 36 
José Bravo Vera, Colegio 2 
Trinidad Moreno Navarro, Mesones 5 
Remedios Zurita Ríos, Carrera 46 












T O T A L 55 
DIA 25 
Juan Algarra Hidalgo, Juan Casco 19 5 
Antonio Hurtado Viilalón, Taller 24 5 
Antonia Fernández, Consuelo 16 5 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 16 5 
Antonio Cuenca Frías, Alta 16 5 
José Rojas Ruiz. Consuelo 22 5 
Juan Lara Diez de los Ríos, Alta 11 5 
Juan Avilés Cortés, S. Joaquín 8 5 
Antonio Martínez Rincón, Belén 4 5 
Carmen Ramos Rosal, Hornos 30 5 
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Dolores Naranjo García, Herresuelos 29 5 
José Rodríguez Muñoz, Río 112 5 
Rosario Hurtado Tirdán, Río 12 5 
Francisco Ruiz Parra, Obispo 12 5 
José del Rio Velasco, Alcalá 5 
Isabel Pinto García, Sta. Maria la vieja 3 5 
Antonio Baro Paradas, Toronjo 21 5 
José Rodríguez Acedo, Real 36 5 
José Rincón Lara, Plato 4 ó 
Amalia Herrera González, Alameda 12 5 
T O T A L 105 
DIA 26 
José Hidalgo López, Merino 13 5 
Antonio Rodríguez, St.a María 1 5 
Manuel González Tovaria. Codo 1 5 
Rosario Machuca Romero, Carmen 30 5 
Francisco Guerrero Montero; Rasilla 23 5 
Carmen Perea de la Vega, Rasilla 18 5 
Antonio Somosienas Gallardo, Rasilla 17 5 
Antonio López Fernández, Real 13 5 
Antonio Carrillo Aguilera, Estudillo 14 5 
Josefa Gutiérrez, Real 26 5 
Rosario Terrones Cobos, Palomo 13 5 
Josefa Lebrón Sánchez, Portería 1 10 
T O T A L 65 
DIA 27 
José Rojas Ruiz, Consuelo 2% 5 
Teresa Rubio Duran, Juan Casco 6 5 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 15 5 
Francisco Ruiz Bernal, Consuelo 1 5 
Antonio Hurtado Villalón, Taller 24 5 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozano 3 5 
Juan Algarra Hidalgo, Juan Casco 19 5 
Francisco Linares Amaya, Hornos 13 5 
Francisco Carrillo, San Felipe 4 5 
Antonio Cuenca Fría, Alta 16 5 
Juan Lara Diez de los Rios, Alta 11 5 
Juan Aviles Cortés, San Joaquín 8 5 
Agustin López Lozano, Codo 10 5 
Francisca Arjona Peralta, Obispo 48 5 
Antonio Jiménez Sánchez, Sta. Maria 1 5 
Salvador Rodríguez Barrera, idem 5 
Antonio Hidalgo Ortiz, Tinajerías 15 5 
José Gontález Lafüente, Camino Nuevo 5 
José Montes Zurita, Sma. Trinidad 27 5 
Manuel García Galán, Tinajerías 17 5 
Antonio Villalón Navas, Codo 7 10 
Antonio Baro Paradas, Toronjo 2! 5 
Antonio González Garcia, Palomo 9 5 
Francisca Rus Haro, Plato 24 5 
Trinidad Moreno Navarro, Mesones 5 5 
Manuel Garcia Cobos, Codo 5 5 
Rosario del Pozo Zurita, Carrera 46 5 
T O T A L 140 
DIA 28 
Carmen Molina Rea!, Herresuelos 13 5 
Nicasio Bravo Portillo, Fresca 21 5 
Antonio Martínez Rincón, Belén 18 5 
Juan Peláez Ruiz, Obispo 39 5 
Mariano Carmena Porporato, Calvario 5 5 
Juan Gutiérrez Mata, Belén 11 5 
Antonio Ruiz Rubio, Codo 5 5 
Carmen Alba González, Rastro 21 5 
Francisco Puerto Torres, Carmen 18 5 
Salvador Alarcón Ortiz, Codo 42 5 
losé López Sarmiento, Obispo 44 5 
Carmen Díaz Arcas, Aguardenteros 28 5 
Teresa Gutiérrez Rodríguez, Fuente 4 5 
Josefa Gutiérrez Diez de los Rios, Real 36 5 
T O T A L 70 
DIA 29 
Francisco Ruiz Bemol, Consuelo 1 5 
Juan Algarra Hidalgo, Juan Casco 19 5 
Francisco Carrillo Aguilera, S. Felipe 5 5 
José Rojas Ruiz, Consuelo 22 5 
Francisco Hurtado Páez, Consuelo 10 5 
Antonio Hurtado Villalón, Taller, 24 5 
Antonio Arcas Rios, Alta 2 5 
Juan Ruiz Lozano, Juan Casco 11 5 
Juan de Dios Martin, Cruz 17 5 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 5 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 16 5 
Juan Lara Diez de los Rios, Alta 11 5 
Antonio Cuenca Frías, Alta 16 5 
Juan Avilés Cortés, San Joaquín 8 5 
Antonio López Moreno, Codo 9 5 
José Ríos Torres, Santa Maria 3 
Salvador Rodríguez, Santa Maria 1 
Antonio Rodríguez, Santa Maria 1 
Manuel Torres Santos, Obispo 19 
Josefa Parra Soto, Juan Casco 53 
Dolores Naranjo Garcia, Herresuelos 29 
Rosaría Hurtado Tirdan, Río 12 
Victoria Arjona Muñoz, Rio 12 
Andrés González Ariza, Centinela 2 
Ana iWorales Garcia, Hornos 37 
María Orozco Torres, Hornos 37 
Carmen Ramos Campo, Hornos 35 
ManuelíGonzález Tovaria, Codo 1 
Carmen Perea de la Vega, Rasillas 18 
Alfonso Cruces López, Rasilla 18 
Antonio Bravo Paradas, Toronjo 21 
Francisco Ruiz Arcas, Plato 24 ' 
Pilar Garcia Montenegro, Estudillo 14 
Joaquín Rodríguez Acedo, Real 36 
Manuel Palma Ruiz, Archidona 16 
Carmen Jiménez Barta, Alcalá 10 
T O T A L 180 
DIA 30 
Antonio Jiménez, Santa Maria I 5 
Maria Sánchez Luque, Henchidero 5 
José Jiménez Sánchez, Herradores 32 5 
Teresa Ruano Márquez. Colegio 5 
José Hidalgo López, Merino 13 3 
Ana Pavón Ortega, Pízarro 18 5 
Antonio Villalón Navas, Godo 9 10 
Isabel Pinto Garcia, Santa Maria 3 5 
Manuel Beltrán Matas, Plaza Carmen 18 5 
Francisco Puerto, Plaza del Carmen 19 5 
T O T A L 55 
Distribuido en la semana anterior 395 
» en la presente 670 
TOTAL 1.065 
ñ OCHO m ñ S WiSTfl 
El Congreso ha tomado en conside-
ración la propuesta del señor Gasset, 
para que España se adhiera a la Liga de 
Naciones, y el Gobierno acuerda nom-
brar una comisión de economistas y 
jurisconsultos para preparar la forma en 
que España ha de concurrir a la Liga. 
Los ex-ministros conservadores se 
reunieron el miércoles en el domicilio 
del señor Dato, para cambiar impresio-
nes sobre las circunstancias políticas 
presentes. Los reunidos otorgaron un 
voto de plena confianza al señor Dato, 
para que, como jefe del partido, recoja 
el sentido general de los criterios ex-
puestos, concretándolos en forma de 
programa. Este comprenderá: la refor-
ma de la Constitución, orientación del 
partido en cuanto al problema interna-
cional, autonomía de Cataluña, presu-
puesto, problemas económicos y pro-
blemas sociales. 
El Gobierno ha hecho una combina-
ción de gobernadores, para cubrir las 
vacantes existentes, y ha destinado a Má-
laga a D. José María Gastón. También 
parece que se nombrará un Alto Comi-
sario civil en Marruecos. 
El Ayuntamiento de Madrid, en virtud 
de haberle el Gobierno dejado en liber-
tad para elegir su presidente, ha nom-
brado Alcalde al señor Garrido Jauristi. 
El Congreso ha aprobado la fórmula 
económica del Gobierno. 
El presidente de la Mancomunidad 
catalana, ha entregado al presidente del 
Consejo el documento en que se con-
signan los deseos de la región. 
La epidemia, aunque ha disminuido 
mucho, continúa haciendo víctimas en 
diversas provincias, principalmente en 
las de Cádiz, Huelva y Falencia. 
Han vuelto al trabajo los obreros y 
obreras de la fábrica de Tabacos de 
Sevilla, y los metalúrgicos han aceptado 
la fórmula propuesta por el gobernador. 
En la Asamblea de la Cámara Agrí-
cola de Málaga, se acordó, entre otras 
cosas, solicitar la libre exportación del 
aceite y la repoblación forestal forzosa 
en las cuencas del Guadalmedina y 
Guadalhorce. 
Los daños causados a la agricultura 
en Málaga, por la inundación del 16 de 
Noviembre, ascienden a tres millones 
de pesetas. 
La huelga de ferroviarios en Portugal, 
obedecía a un movimiento bolchevikista, 
que ha fracasado por completo. 
Se ha originado un grave incidente 
entre las repúblicas sudamericanas, Chi-
- le y Perú. 
Parece que la próxima Conferencia 
de la paz tendrá lugar en París; Wilson 
asistirá a ella. Se considera posible que 
dure tres meses, y se demorará el trata-
do hasta que se organice en Rusia un 
Gobierno estable. 
Las Conferencias del 
Círculo mercantil 
En la noche de ayer se reanudaron 
las brillantes conferencias que venían 
celebrándose en el Círculo Mercantil, 
inaugurándolas en este período, nuestro 
distinguido paisano D. Francisco Bláz-
quez Bores, que disertó sobre el tema 
«Higiene Social>. 
Aunque todos conocemos al culto 
conferenciante no podemos dejar de 
consignar en esta breve crónica del 
acto, nuestra admiración, por ja forma 
clara, sencilla y elocuente empleada en 
su disertación. La numerosa concurren-
cia pasó cerca de dos horas pendiente 
de la palabra del Sr. Blázquez Bores y 
éste nos demostró nuevamente, que es 
un buen médico, que pudiera ser mejor 
catedrático y aun en corto período final 
de su peroración, pudimos apreciar 
también que no es peor orador. 
En resumen: una velada agradable y 
sumamente instructiva para los socios 
del Círculo y un triunfo para el confe-
renciante. 
La falta de espacio nos impide ser 
hoy más extensos; en el número próxi-
mo, si no íntegro, publicaremos un 
extracto del tema de la conferencia. 
Hoy a las 3 celebra este centro jun-
ta general de acuerdo con su reglamen-
to, para rendir cuentas de la anualidad 
transcurrida y demás gestiones de la 
Directiva y nombrar nueva Junta para 
el año próximo. 
El juguete más recreativo. Todos los 
niños pueden tener MI PUEBLO. 
Véanlo en la librería EL SIGLO XX 
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Las disposiciones dadas por la Junta de Sanidad de 
no asistir a los entierros, deja sin efecto el invitar a ellos 
por medio de esquelas, y suprimiendo éstas, pueden uti l i-
zar la esquela del periódico para dar conocimiento a sus 
deudos y amigos de las pérdidas de familia. 
Los regalos de " E L S O L " 
Con los 3 cupones que publicaremos 
este mes, termina la combinación esta-
blecida para el reparto entre nuestros 
lectores de los números de que consta 
el sorteo de Lotería Nacional de 21 de 
Diciembre, con los cuales optarán a 
los regalos que hacemos para Navidad. 
De modo que el lote de cupones del 
mes de Diciembre lo componen sola-
mente tres, que podrán canjearse des-
de el 15 al 20, por la papeleta corres-
pondiente. Los lotes de meses anterio-
res, que aun no hayan sido canjeados, 
se habrán de presentar cuanto antes, 
dentro de los diez primeros días de es-
te mes. 
Para que los suscriptores tengan 10 
números más de participación, los re-
cibos del mes de Diciembre están ya al 
cobro, y hacemos, presente que los no 
abonados antes del 20, perderán los 
números que les corresponden. 
N I Ñ O S ! ! 
Entretenimientos agradables e ins-
tructivos. 
D I B U J O 
BLOC BEBÉ. Colección de dibujitos 
para reseguir y colorear, a l5c t s . 
BLOC BEBÉ POSTAL. Con postales 
en colores y dibujos para colorearlos a 
O'TS y 1 peseta. 
Cuadernos con dibujitos caricaturas 
para colorearlos a 0'40 cts. 
MI MAESTRO DE DIBUJO. Colec-
ciones de 10 cuadernos: cada cuaderno 
10 céntimos. 
DIBUJO ELEMENTAL. Colección de 
9 cuadernos, método nuevo muy prácti-
co; cada cuaderno 25 céntimos. 
P A S A T I E M P O S 
Cuadernos de 25 cts. con curiosos ex-
perimentos de «Física recreativa», Ju-
guetes de papel», «Burbujas de jabón», 
«Construcción de una cometa» etc. 
RECORTES BEBÉ. Bonito rompeca-
bezas en colores, para formar dibujos; a 
20 céntimos. 
ROMPECABEZAS INGENIO. En car-
tones recortables en cuadros; a 10 cts. 
D B V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
EL DOCTOR BACA 
En la primera quincena del presente 
mes de Diciembre, llegará a ésta el no-
table Doctor A. BACA, para atender 
a su numerosa clientela. 
ENFERMOS 
Lo está la señora doña Teresa Casaus, 
de Casaus Arreses. 
También continúa muy grave doña 
Remedios Cuadra,de Caro a la que hoy 
le administraron el Sagrado Viático. 
AlmnnA^a Se venden muebles 
. É i m i U í i C U d de estrado y otras cla-
ses en muy buen servicio y baratos. 
Informes en esta redacción. 
LOS BARBEROS 
No estando muchos patronos confor-
mes con el cierre de sus establecimien-
tos a las 12 del día de los domingos, 
tuvieron una reunión en uno de los 
salones del café del señor Vergara y 
después de extensa discusión, acorda-
ron nombrar una comisión que visitara 
ai señor Alcalde para exponerle sus 
razones referentes al acuerdo y según 
nos aseguran, les contestó el Alcalde 
que habiendo recibido carta de los patro-
no? señores Gariglio y Atienza demos-
trando su disconformidad con dicho 
acuerdo; por lo tanto no siendo uná-
nime, mantendrá la disposición legal, 
aplicando a los infractores el máximo 
de las multas. 
BRAVAS DESBRAVÁNDOSE 
Dolores Cabello Aguilera y Carmen 
Pérez «la Cenacha» riñeron ferozmente 
dándose sendos arañazos y golpes y 
después fueron ambas indistintamente 
a denunciarse a la jefatura de policía. 
¿DESMENTIDOS? ¡NO! 
Alguien ha puesto en duda la nota 
que en el número anterior dimos sobre 
las peticiones de los obreros panaderos, 
y hemos de decirle que ella era cierta, 
fija y exacta, tanto que ya hay oficio en 
la Alcaldía anunciando la huelga, de no 
accederse a sus peticiones de 25 por 
100 de aumento en el jornal y de que 
sean doce las horas de tarea. 
La huelga será planteada el próximo 
sábado. ¿Lo creerán ahora? 
¿EN QUÉ QUEDAMOS? 
Entre los acuerdos que determinaron 
la transacción entre patronos y obreros 
del campo, figuró la supresión del per-
sonal forastero en la barada que llaman 
de S. Andrés; ahora resulta que esto no 
se cumple, porque el presidente del 
Sindicato no puede meterse en éso, y 
que el Alcalde ha de ser quien lo re-
suelva; van ya dos conferencias entre 
la autoridad y los patronos, y una entre 
la primera y los obreros, sin que la 
solución llegue. 
EXTRAORDINARIO DE <El Fígaro* 
El gran diario gráfico madrileño lia 
publicado el pasado día 23, un número 
extraordinario dedicado a la Paz, en el 
que se hace una recopilación gráfica de 
las principales figuras de la guerra mun-
dial, avalorado con las firmas de nume-
rosos escritores nacionales de gran 
prestigio. 
El número ha obtenido buen éxito y 
ha sido elogiado por toda la Prensa. 
Industrias antequeranas 
Nos dejábamos atrás "La an-
tequerana" de mantecados. — 
Cómo principia su conocimien-
to.—Hubiera sido imperdona-
ble su omisión. 
Cuando ya pensábamos dar por ter-
minada nuestra misión de exponer al 
público las distintas fábricas que de la 
elaboración de mantecados se ocupan, 
la casualidad—que a veces colabora 
con la justicia,—nos ha deparado la 
gran oportunidad, que mucho celebra-
mos, de ver una de las mejores, y de 
cuya existencia no teníamos noticias 
ciertas, ¡son tantas! 
Ha tenido tal visita como prólogo, 
ha sido origen de su conocimiento la 
entrega que su propietario D. Manuel 
Avilés Giráldez nos ha hecho de 25 
pesetas para la suscripción que aquí en 
EL SOL se ha abierto a beneficio de las 
víctimas de la epidemia, en cuyo nom-
bre le damos las más expresivas y sin-
ceras gracias. 
Hablando del periódico y de los pro-
yectos que abrigamos, que no son 
otros que de ir sacando a luz todas las 
distintas manufacturas que en esta ciu-
dad asiento tienen, logramos saber que 
también este señor dedica sus ratos de 
«ocio» a la industria que objeto ha sido 
de este nuestro primer estudio. 
Conocida ya de un modo indubitable 
su existencia, y aguijoneados por la 
curiosidad—tan antigua como el hom-
bre,—le exponemos nuestros deseos 
de llegarnos seguidamente, si conve-
niente lo cree; y he aquí que la marcha 
hacia el lugar de la célebre instalación, 
es la contestación que recibimos. 
Franqueamos la puerta de entrada, y 
nuestra primera impresión es agradabi-
lísima, pues campea la limpieza, impera 
el orden y se paladea y masca el olorci-
llo penetrante de las confituras, que 
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son legítimo orgullo de la mano de 
obra que emplea su dueño, de las sus-
tancias absolutamente limpias de toda 
impureza y de la perfección sin igual 
en la transformación que estos distin-
tos productos han ;de tener para ser 
deleite de aquellas personas que quie-
ran conocer lo bueno, y que a sus bo-
cas gusten llevar exquisitos manjares. 
Mientras D. Manuel se despoja de su 
capa, nosotros leemos un «Reglamento 
de taller», que de la pared pende, y que 
copiado ai pie de ja letra, d[ce: ^ 
<Artículo 1.°—Todo obrero y obrera 
debe guardar el orden y compostura 
que manda la buena educación. 
Artículo 2.°—El aseo ha de ser indis-
pensable en uno y otro sexo. El peina-
do y limpieza de delantales en la mujer. 
En el hombre la ropa de faena. 
Articulo 3.°—La curiosidad y ligere-
za son cosas indispensables para lo 
que aqui se elabora. 
Artículo 4.°—Habrá exactitud en las 
horas de entrada. 
Y el que cumpla lo que aquí se ordena 
tendrá trabajo hasta la Noche Buena.> 
Funciona la fábrica,—y podemos decir 
sin hipérbole que es una monada, es la 
mejor que hemos conocido.— 
Hay en ella tal armonía, predomina 
tal uniformidad en todas sus parles, que 
ei factor tiempo se utiliza en su exten-
sión más completa, y lasdiversas faenas 
resulta como un agradable entreteni-
miento que da ópimos rendimientos. 
Cuando en la marcha de los negocios 
se suele tomar por algunos torcidos 
rumbos que han de traer como inevita-
ble consecuencia el deprecio de las 
mercaderías, justo y leal y valiente es 
exponer a la pública consideración y 
con ese desapasionamiento que sólo 
da y procura la mucha libertad en que 
nos movemos, los nombres de aquellos 
industriales que en ningún gasto repa-
ran, y que ante ningún sacrificio se 
detienen por perpetuar el buen nombre 
de aquellos artículos que al constituir 
motivos de merecida fama, señalan la 
única norma, el obligado patrón y la 
indispensable divisa que ha de seguir-
se: producir mucho y bueno. 
¡Qué charla, más amena que prolon-
gada y más proloagada que amena, he-
mos tenido esta tarde! 
JUAN OCAÑA. 
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REGALOS DE 
" E L SOL DE ANTEQUERA,, 
í.0 Una cesta de Navidad. 
2. ° Un Mazapán de Toledo. 
3. ° Una caja de Mantecados. 
a « 0 1 
MES DE DICIEMBRE 
3G: 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Juan Zurita Avüés. Concepción Pérez 
García, Socorro Delgado Román, An-
tonio Hidalgo González, José Doñas 
García, María García Jiménez, M.a de la 
Concepción Romero Alvarez, José Mo-
lina Escobar, Rafael Soto Pérez, Rosa-
rio Luque Díaz, M.a del Pilar Gaspar 
Podadera, Antonio Hidalgo Méndez, 
Manuel García Durán, Tomás López 
Lanzas. 
Varones, 8.—Hembras, 6. 
Los que se mueren 
Manuel Montesino Terrones, 26 años; 
Soledad Puerto Rodríguez, 7 años; Mi -
guel Sánchez de la Cruz, 3 años; Dolo-
res Ruiz Vegas, 40 años; Josefa Díaz 
Mayoral, 72 años; Diego Martínez Rin-
cón, 17 años; Bartolomé Aguilar Díaz, 
61 años; Dolores Ramos Herrero, 41 
años; Manuel Pérez Romero, 72 años, 
Teresa Sierras García, 32 años; Juan 
Ramírez Robledo, 75 años; Luciano Ca-
sado Siles, 11 meses; Francisco Gue-
rrero Rodríguez, 52 años; Esteban Ló-
pez Coníreras, 53 años; Joaquín Rodrí-
guez Acedo, 32 años; Dolores Ojeda 
Terrón, 34 años; Luis Gutiérrez Nava-
rrete, 54 años; Socorro Perdiguero Na-
varro, 20 años; Antonio Ramos Barran-
co, 14 años; Concepción Robledo Lu-
que, 38 años; Juan Zurita Ruiz, 2 años; 
Josefa Pineda Pino, 18 meses; Esteban 
Pineda Pino, 3 meses; Antonio Caballe-
ro Rico, 3 años; Toribia Pérez López, 
2 años; Miguel Ortiz Pineda, 26 años; 
Joaquín Ruiz Rincón, 17 años; Rosario 
"García Montesino, 9 meses; Francisco 
Gallegos Pérez, 58 años; Remedios Ro-
jas Morales, 2 años; Rafael Pérez Jimé-
nez,33 años; Antonio Rincón Corbacho, 
70 años; Cándido Repiso Cantalejos, 
24 años; Dolores Repiso Cantalejos, 32 
años; Remedios Casaus Almagro, 28 
años; Antonia Gutiérrez Lebrón, 11 
meses, Cristóbal Real Pozo, 3 años; 
Salvador Alarcón Osuna, 23 años; Do-
lores López García, 10 meses; Antonio 
García Díaz, 50 años; Ana M.a Moreno 
Luna, 7 años; Miguel Galindo Fernán-
dez, 1 año; Antonia Jiménez Jiménez, 4 
años; Carmen Rabaneda Rodríguez, 25 
años; Teresa Pérez Cobos, 28 años; 
Sor M,a Araceli Garrido Retamero, 65 
años; Encarnación Parrao Montejo, 28 
años; Juan García Veredas, Q8 años; 
Trinidad Martínez Bravo, 4 años; Isa-
bel Pozo García, 60 años. 
Varones, 25.—Hembras,. 25 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 50 
Total de nacimientos . . . . 14 
Diferencia en contra de la vitalidad 36 
Los que se casan 
José M.a Páez-Camino Fuentes con 
Agustina Vergara García. — Antonio 
Martínez Rincón con Isabel Bravo G ó -
mez.—Francisco Artacho Bueno con 
Trinidad Corrale Artacho. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Lunes 2. —D.a Luz Rojas viuda de Ove-
lar, por su esposo. 
Martes 3.—D.a Anacleta de Arco viuda 
de Heras, por su esposo. 
Miércoles 4.—D.a Catalina Dromcens. 
por sus difuntos. 
Jueves 5.—D.a Rosalía Laude viuda de 
Bouderé, por su esposo. 
Viernes 6.—D.a Elena García de Rosa-
les, por sus difuntos. 
Sábado 7.—D. José Moreno Checa, su-
fragio por su madre. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Domingo 8.—D.José González Machu-
ca, por sus difuntos. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Lo que pagan 
los españoles 
El hombre en España es una materia 
que se presta a las cargas públicas. 
Ningún ciudadano español puede dar 
un paso, mover un brazo, toser, escupir, 
ni estornudar, sin pagar un tanto a la 
renta a cuenta de sus acciones, gestos 
y movimientos. 
Cuando nace, es enviado a la parro-
quia y satisface derechos por el bautizo 
y derechos por la fé de bautismo. 
Cuando cumple catorce años, dere-
chos por la cédula personal. 
Cuando elige carrera, ^derechos de 
matrícula, derechos de examen, dere-
chos de grados, derechos de título. 
Cuando tiene veinte años, contribu-
ción de sangre o importe de la reden-
ción. 
Cuando se casa, derechos por e l 
contrato, derechos de vicaría y derechos 
parroquiales. 
Cuando tiene un hijo, nuevos dere-
chos por el bautizo. 
Cuando adquiere propiedades, dere-
chos de hipoteca. 
Cuando percibe una herencia, dere-
chos de sucesión. 
Cuando consume, derechos de arbi-
trios. 
Cuando comercia, derechos de paten-
te o subsidio. 
Cuando introduce géneros del extran-
jero, derechos de aduanas. 
Cuando trasporta por el interior, de-
rechos de circulación, de puerta y de 
consumos. 
Cuando ejerce una profesión, contri-
bución industrial. 
Cuando se le antoja cazar, derechos 
por el uso de armas. 
Cuando muere, por último, derechos 
por las pompas fúnebres. 
¡Cuántos otros impuestos y gabelas 
más rodean al pobre hijo de España, 
desde que nace hasta que le entierran! 
